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Miers – Pech des Auques
Sauvetage urgent (1986)
Date de l'opération : 1986 (SU)
Inventeur(s) : Girault Jean-Pierre
1 Un  coffre,  découvert  lors  de  prospections  systématiques  effectuées  par  Jean-
Pierre Girault,  situé entre deux combes sur le causse de Gramat, a fait  l'objet d'une
fouille  de sauvetage en 1990.  Son azimut est  de 105 °.  La chambre est  composée,  au
nord,  d'une dalle  de 1,36 m x 0,46 m x 0,19 m,  au sud,  d'un affleurement rocheux.  Le
chevet est formé d'une dalle clivée de 0,84 m x 0,49 m x 0,15 m. Il n'existe aucune trace
de tertre autour de ce coffre.
2 Malgré un tamisage soigneux, aucun mobilier n'a été découvert. Vu les dimensions du
coffre et en l'absence d'ossements, on ne peut qu'émettre l'hypothèse d'une sépulture
individuelle. Une datation de l'Âge du bronze est proposée par analogie avec d'autres
monuments de ce type.
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